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рік у кожного банку значно збільшилася базова ставка факторин-
гу у відсотках річних, досягнувши 26 % у Райффайзен Банк
Аваль та UniCredit Bank, 27 % у Укрексімбанк і 28 % у банку
Південний. На сьогодні такі ставки перевищують середній рівень
ставок для кредитування малого та середнього бізнесу.
Таке збільшення пов’язане з тим, що банки-фактори повинні
уважно відстежувати торгову діяльність клієнтів факторингу-
постачальників і дебіторів, чим можуть не займатися банки-
кредитори по відношенню до позичальників і їх контрагентів.
Крім того, результатами такого щільного відстежування банк
не тільки користується самостійно, але й допомагає одержувачам
факторингового фінансування у якості експерта бізнес-плану-
вання.
Факторингове обслуговування, яке надається банками, може
включати в себе крім фінансування постачальників ще низку до-
даткових сервісів по управлінню торговими лімітами та ризиками
постачальника.
Слід відзначити, що у 2016 році досить рідко зустрічалась од-
норазова комісія за встановлення факторингового ліміту (в Укре-
ксімбанк та UniCredit Bank вона взагалі відсутня). Також комісія
за обслуговування дебіторської заборгованості почала включати-
ся до комісії за обслуговування угоди та стягується однократно,
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АНАЛІТИЧНИЙ ОБЛІК БАНКІВСЬКИХ МЕТАЛІВ
Унесення банківських металів на вкладний (депозитний) ме-
талевий рахунок і списання з вкладного (депозитного) металево-
го рахунку здійснюються виключно через поточні металеві раху-
нки клієнтів.
Щоденна детальна інформація про здійснені банком операції
відображається в основній формі аналітичного обліку — особо-
вому рахунку. По кожному балансовому і позабалансовому раху-
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нку відкриваються рахунки аналітичного обліку. Виділення осо-
бових рахунків залежить від виду активу, зобов’язань і власного
капіталу з розподілом за контрагентами.
Особові рахунки підлягають реєстрації у спеціальній книзі, де
для кожного балансового рахунку IV порядку відводяться окремі
аркуші. В ній реєструються усі особові рахунки клієнтів, а також
рахунки, відкриті за внутрішньобанківськими операціями (облік
майна, власного капіталу, доходів, витрат, результатів діяльності,
розрахунків). При закритті рахунку в книзі проставляється дата і
вказується причина закриття. Книга зберігається у головного бу-
хгалтера; зміни у реєстраційних записах можуть здійснюватись
тільки з його дозволу.
За деякими балансовими рахунками аналітичний облік ведеть-
ся на зведених особових рахунках чи в операційних журналах,
книгах, картках у вигляді хронологічного запису операцій для за-
безпечення контролю за використанням коштів за цільовим при-
значенням. У деяких випадках як регістри аналітичного обліку
використовуються примірники документів.
У сучасних умовах процес бухгалтерського обліку в банках
автоматизований. У зв’язку з цим, з метою збереження інформа-
ції про кожний окремий об’єкт аналітичного обліку, оптимізації
його ведення і підготовки звітності комерційними банками Наці-
ональним банком України було розроблено Методичні вказівки
щодо ведення параметрів аналітичного обліку, які на сьогодніш-
ній день втратили свою чинність, але банківські установи вико-
ристовують окремі елементи цих рекомендацій.
В основу цього нормативного документа покладено таку кла-
сифікацію: параметри поділяються на обов’язкові та необ-
ов’язкові (рекомендовані); на такі, що стосуються контрагентів
(клієнтів), і ті, що стосуються безпосередньо аналітичних (особо-
вих) рахунків:
Обов’язкові параметри запроваджуються з урахуванням вимог
Національного банку України щодо звітності банків. Вони є
обов’язковими при оформленні нового контрагента або при від-
критті аналітичного рахунку. Загальні обов’язкові параметри до-
зволяють: 1) отримати інформацію про всі відкриті клієнту рахун-
ки; 2) вибрати сукупність рахунків, які мають задану характерис-
тику, для складання звітності.
Необов’язкові параметри є рекомендованими для заповнення.
Вони можуть використовуватись при організації управлінського і
податкового обліку в банку, а також при наданні звітності мене-
джерам банку та іншим органам.
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Спеціальні параметри застосовуються до окремих груп аналіти-
чних рахунків залежно від їх економічного змісту. Такі параметри
використовуються для автоматизованого ведення деяких операцій
та надання спеціальної звітності Національному банку України.
Кожному особовому рахунку надається відповідний номер,
який може мати до 14 знаків. Перші п’ять (зліва направо) жорст-
ко регламентовані, інші дев’ять (від шостого знака до чотирнад-
цятого) банк формує самостійно відповідно до визначених пара-
метрів аналітичного обліку. Знаки набувають значень від 0 до 9.
Номер рахунку не може містити менше ніж п’ять знаків.
У номер аналітичного рахунку включають лише частину па-
раметрів з усього набору; інші параметри зберігаються поза но-
мером рахунку і можуть використовуватися під час виконання
окремих операцій та побудові звітності.
Відповідно до Правил ведення аналітичного обліку в банках
України сформуємо аналітичний рахунок банківських металів: 1102
К 141511, де 1002 — номер балансового рахунку визначає відповід-
ність аналітичного рахунку синтетичному рахунку. Параметр міс-
тить номер балансового рахунку відповідно до Плану рахунків бух-
галтерського обліку банків України. Параметр включається до
номера аналітичного рахунку. Формат параметра — 4 символи;
 ознака інсайд ера. Параметр може мати такі значення:
юридична особа — 1;
фізична особа — 2;
 4 — вид банківського металу;
 15 — код контрагента. Ключове поле, яке містить ідентифі-
катор контрагента в списку контрагентів банку. Він має значення
порядкового номера контрагента (клієнта) відповідно до реєстру
контрагентів, який веде банк. Банк самостійно визначає формат і
зміст цього параметра та відповідає за його введення. Формат па-
раметра не регламентується.
 11 — номер управління або відділення банку.
Особові рахунки клієнтів складаються у двох примірниках,
передруковуються за встановленими стандартами і вважаються
вихідними документами банків. Другий примірник особового ра-
хунку є випискою з особового рахунку і призначений для видачі
клієнту. До виписок з особових рахунків додаються документи
(їх копії), на підставі яких зроблено записи за кредитом рахунку.
На документах, що додаються до виписок, проставляється
штамп банку, який оформляє виписки з особових рахунків, а та-
кож календарний штамп дати проведення документа за особовим
рахунком, якщо ця дата не співпадає з датою виписки документа.
